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Foraging	  and	  Song	  rate	  of	  Prothonotary	  Warblers	  in	  
	  High	  and	  Low	  Density	  Breeding	  Sites	  
Denney	  Turner,	  Amanda	  McGhee,	  and	  Lesley	  Bulluck	  
•  Foraging	  observa=ons	  can	  be	  used	  as	  an	  indicator	  of	  habitat	  quality	  and	  
food	  availability.	  	  
•  Previous	  studies	  with	  song	  rate	  have	  had	  conﬂic=ng	  results:	  	  
•  Song	  rate	  increases	  with	  abundance	  (male-­‐male	  interac=ons)	  (Warren	  et.	  
al	  2013)	  and	  with	  high	  quality	  habitats	  (Stehelin	  and	  Lein	  2013).	  	  
•  Unmated	  males	  sing	  twice	  as	  oPen	  as	  mated	  males	  (Robins	  et.	  al	  2009),	  
expected	  in	  poor	  quality	  habitats.	  
•  Few	  studies	  have	  assessed	  foraging	  and	  song	  rate	  behaviors	  in	  high	  and	  
low	  density	  systems.	  	  	  
•  Prothonotary	  Warblers	  (PROW)	  are	  excellent	  study	  species	  because	  they	  
nest	  in	  boxes	  and	  we	  can	  manipulate	  density.	  
	  
Compare	  PROW	  foraging	  and	  song	  rate	  at	  a	  high	  density	  breeding	  site	  along	  
the	  Lower	  James	  River	  with	  ar=ﬁcial	  nest	  boxes	  (Deep	  BoYom	  Park)	  to	  
observa=ons	  from	  a	  lower	  density	  site	  in	  beaver	  wetlands	  and	  without	  nest	  
boxes	  (Fort	  AP	  Hill).	  
	  
-­‐ Focal	  animal	  observa=ons	  were	  collected	  during	  the	  breeding	  
season	  (mid	  April	  to	  mid	  July)	  at	  two	  sites	  with	  diﬀering	  breeding	  
densi=es:	  Fort	  AP	  Hill	  (low	  density)	  and	  Deep	  BoYom	  Park	  (high	  
density).	  
-­‐ Opportunis=c	  focal	  observa=ons	  were	  made	  from	  canoe	  or	  on	  
land,	  typically	  during	  the	  morning	  hours	  (between	  sunrise	  and	  
10am)	  when	  the	  birds	  are	  most	  ac=ve.	  	  
-­‐ Two	  types	  of	  behaviors	  were	  used	  to	  compare	  the	  sites:	  
	  	  	  	  1)	  Foraging:	  speciﬁcally	  aYack	  rate	  (aYacks	  per	  minute)	  and	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  searching	  speed	  (movements	  per	  minute).	  	  	  
	  	  	  	  2)	  Song	  Rate	  (songs	  per	  minute).	  	  
	  
	  
Foraging	  A;ack	  Rate	  was	  higher	  at	  the	  low	  density	  site	  (t	  =	  -­‐1.88,	  p=	  0.067)	  when	  
excluding	  observa=ons	  without	  any	  aYacks.	  	  However,	  when	  including	  focal	  
observa=ons	  with	  no	  aYacks,	  the	  low	  density	  site	  had	  a	  lower	  aYack	  rate	  (t	  =	  2.86,	  p	  =	  
0.005)	  Foraging	  Speed	  did	  not	  diﬀer	  between	  our	  two	  sites.	  
	  
We	  conclude	  that	  AP	  Hill	  may	  be	  a	  lower	  quality	  
habitat	  because	  the	  male	  song	  rate	  is	  higher	  
indica=ng	  lower	  ma=ng	  success	  and	  the	  lower	  
foraging	  aYack	  rate	  suggests	  there	  may	  be	  lower	  
food	  availability.	  	  The	  lower	  densi=es	  at	  this	  site	  
also	  are	  likely	  a	  result	  of	  its	  lower	  quality.	  	  
	  
Future	  studies	  should	  con=nue	  to	  collect	  similar	  
focal	  observa=ons	  to	  increase	  our	  sample	  size.	  	  
Further,	  measuring	  food	  availability	  and	  ma=ng	  
success	  in	  these	  sites	  would	  allow	  us	  to	  understand	  
the	  mechanisms	  for	  the	  diﬀering	  song	  and	  foraging	  
rates.	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Denney	  Turner	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  Amanda	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look	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First	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  nest	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during	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Denney	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Natural	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  areas	  
	  
Song	  rate	  was	  higher	  at	  the	  low	  density	  site,	  even	  aPer	  accoun=ng	  for	  
date	  (P	  =	  0.056).	  	  Song	  rate	  at	  AP	  Hill	  increased	  throughout	  the	  season	  
at	  the	  low	  density	  site	  (AP	  Hill),	  but	  did	  not	  change	  over	  =me	  at	  the	  high	  
density	  site	  (Deep	  BoYom)	  	  
